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Ove se godine navršava 70 godina života i 40 godina znanstvenog 
rada istaknutog hrvatskog botaničara dr. Davora Miličića, redovitog pro­
fesora Botaničkog zavoda Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveuči­
lišta u Zagrebu. Profesor D. Miličić rodio se 7. kolovoza 1915. u Zadru. 
Maturirao je na klasičnoj gimnaziji u Splitu, a diplomirao biokemijsku 
grupu na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Od 1941. godine radi kao 
srednjoškolski profesor u Bolu na Braču i u zbjegu u E1 Shattu (Egipat). 
Godine 1945., odmah po svršetku rata, službuje u Oceanografskom insti­
tutu u Splitu. Iste godine prelazi na rad u Botanički zavod Filozofskog 
fakulteta u Zagrebu, gdje je izabran za asistenta. Doktorsku disertaciju 
iz biljne anatomije obranio je 1954. godine i stekao stupanj doktora 
prirodnih znanosti iz područja biologije. Nakon što se 1956. godine habi­
litirao unaprijeđen je za docenta na Prirodoslovno-matematičkom fakul­
tetu u Zagrebu. Za izvanrednog profesora biran je 1959. a za redovitog 
profesora 1964. godine. U tom zvanju i danas djeluje. Godine 1970. 
jednoglasno su ga njegove kolege izabrali za predstojnika Botaničkog 
zavoda i Botaničkog vrta. Ovu dužnost obavlja sve do 1981. godine. 
Profesor Miličić sudjeluje u osnivanju Instituta za botaniku Sveučilišta 
u Zagrebu te u njemu, usporedo s radom na Fakultetu, vrši dužnost 
pročelnika Odjela za morfologiju bilja.
Za istaknutu znanstvenu djelatnost primio je profesor Miličić u 
nekoliko navrata odgovarajuća znanstvena i društvena priznanja: godine 
1970. dobio je Spomen-medalju povodom 25. godišnjice oslobođenja Za­
greba, 1973, godine izabran je za izvanrednog člana u Razredu za prirod­
ne znanosti Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti, a godine 1975. 
dodijeljena mu je republička nagrada za znanstveni rad »Ruđer Boško- 
vić«. Iste godine za naročite zasluge odlikovan je Ordenom rada s crve­
nom zastavom, Najzad je 1983. godine primio Nagradu za životno djelo 
SR Hrvatske.
Radi usavršavanja iz fiziologije bilja i biljne virologije boravio je 
u biljno-fiziološkim institutima sveučilišta u Grazu i Beču te u istraži­
vačkim ustanovama Biologische Bundesanstalt u Braunschweigu (SR 
Njemačka) i u Fitopatološkom institutu u Ascherslebenu (DR Njemačka). 
Prilikom studijskih putovanja u inozemstvo posjećivao je brojne znan­
stvene institucije u različitim zemljama Evrope i SAD (Varšava, Krakov, 
Prag, Bratislava, Budimpešta, Bordeaux, Haag, Missoula, New York i 
dr.). Sudjelovao je na mnogobrojnim znanstvenim skupovima u Engles­
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koj, Francuskoj, Njemačkoj, Nizozemskoj, Cehoslovačkoj, Poljskoj te u 
SAD. Održao je velik broj referata na mnogim znanstvenim skupovima 
u zemlji. Profesor Miličić objavio je preko 100 znanstvenih radova (vi­
djeti popis). Dugogodišnji je član uredništva Acta botanica Croatica.
Već na početku svog znanstvenog djelovanja profesor Miličić objav­
ljuje radove osim u priznatim domaćim znanstvenim časopisima i u 
istaknutim međunarodnim znanstvenim časopisima. Time su njegovi 
radovi zarana bili dostupni međunarodnoj znanstvenoj kritici. Radove 
koje je objavljivao u domaćim časopisima pisao je većinom na engles­
kom ili njemačkom jeziku jer mu je uvijek bilo stalo da njegov rad 
vrednuje šira znanstvena javnost. Radovi profesora Miličića odlikuju se 
konciznošću i jasnoćom. To mu nije bilo teško postići jer mu je u prirodi 
da komunicira kratko i jasno, bez suvišnih riječi.
Prvi su znanstveni radovi profesora Miličića iz područja anatomije 
bilja, posebno anatomije plodova. Višegodišnji rad na toj znanstvenoj 
problematici pregledno je prikazao u svojoj doktorskoj disertaciji čija je 
tema bila »Prilozi sintezi funkcionalne anatomije plodova«. Zarana je to 
znanstveno područje povezao s područjem biljne virologije koje je 
negdje početkom šezdesetih godina postalo njegovo najvažnije znanstve­
no područje. U tom razdoblju nastaju i prvi od njegovih mnogobrojnih 
i nadasve vrijednih radova o citopatološkim promjenama koje virusi iza­
zivaju u citoplazmi i jezgri biljnih stanica. Posebno su omiljeni objekti 
njegovih istraživanja virusne stanične inkluzije — amorfne i kristalične 
tvorbe (tijela) koje nastaju u inficiranoj stanici pod utjecajem virusa. 
Upravo su mu radovi iz toga područja donijeli svjetski ugled. Prvi rad 
koji se odnosio na virusne inkluzije objavio je već 1953. godine u ugled­
nom svjetskom biološkom časopisu Protoplasma. Rad je donosio rezul­
tate njegovih istraživanja staničnih inkluzija X-virusa kakteja. U tom 
istom časopisu publicira zapažene rasprave o virusnim staničnim inklu- 
zijama koje nastaju pod utjecajem raznih virusa. Radove s istom tema­
tikom objavljuje i u časopisu österreichische botanische Zeitschrift.
Svestrano poznavanje građe biljnog organizma urodilo je nizom 
njegovih značajnih radova o patološkim promjenama koje biljni virusi 
izazivaju u tkivu i organima biljke. Toj skupini pripadaju npr. radovi 
koji se bave virusnim bolestima drveća, čiji su uzročnici nedovoljno 
poznati tako da podrobni opisi anatomskih promjena omogućuju njihovo 
karakteriziranje i suzbijanje. Takve su bolesti primjerice nekroza kore 
kruške (bark necrosis), pucanje kore kruške (bark split), mjehurasti rak 
kruške (blister canker), brazdavost stabla jabuke (stem grooving) i druge. 
Radovi profesora Miličića bili su poticaj da se istražuje bolest propada­
nja kruške (pear decline) koju uzrokuje mikoplazma. Ta je bolest i u 
našoj zemlji pošast za plantažne nasade kruške.
Već početkom šezdesetih godina profesor Miličić uviđa potrebu da 
naša biljna virologija, koja je tada još uvijek bila u povoju, treba što 
prije dobiti uvid u to koji su sve virusi najčešće rasprostranjeni u našoj 
zemlji. Sam ili sa suradnicima naći će kasnije velik broj virusa za koje 
se ranije nije znalo da dolaze u našoj zemlji. Iako se u biti bavio funda­
mentalnim istraživanjima, on je ipak nastojao da svojim radovima po­
mogne fitopatolozima u suzbijanju virusnih bolesti važnih poljoprivrednih 
kultura. Znajući da bez točne identifikacije virusa nema niti uspješne 
borbe protiv virusnih bolesti, usporedo s drugim istraživanjima vršio je i 
brojna identificiranja virusa. U to vrijeme intenzivno publicira u časopi­
sima Acta botanica Croatica, Agronomskom glasniku i Biološkom glas­
niku. To je vrijeme i njegove uske suradnje s poznatim našim virolo­
gom — praktičarom prof. dr Milanom Panjanom iz Instituta za zaštitu 
bilja u Zagrebu.
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Zajedno s pionirskim radovima profesora Panjana i profesora Miličića 
stasala je i biljna virologija u Hrvatskoj. Početkom sedamdesetih godina 
preko Instituta za botaniku Sveučilišta u Zagrebu pribavlja profesor Mili- 
čić značajnija sredstva za znanstveni rad. To mu omogućuje da opremi 
svoj laboratorij stakleniekim prostorom, stajom za pokusne životinje, 
potrebnim centrifugama i drugim instrumentima neophodnim za još 
temeljitije istraživanje virusa. Sve mu je to omogućilo da u svoj rad unosi 
nove modernije metode istraživanja (izolacija virusa, elektronsko-mikro- 
skopska analiza virusa, reakcije na pokusnim biljkama, istraživanje fine 
građe virusnih inkluzija, serološka istraživanja). U isto vrijeme profesor 
Miličić uspijeva izboriti tri nova asistentska radna mjesta. S mladim 
suradnicima, na koje nesebično prenosi znanje, započinje timski rad u 
istraživanju biljnih virusa u njegovom laboratoriju. On je već tada uvidio 
prednost ekipnog rada pred individualnim u kojem istraživač pojedinac 
nastoji rješavati sve sam. Iz toga razdoblja rezultiraju mnogi znanstveni 
radovi koje sa suradnicima objavljuje u domaćim i inozemnim časopi­
sima. U tim se radovima prikazuju mnoge osobine virusa koji u nas 
napadaju kultivirane krstašice, žitarice, duhan, trave, drvenaste i razne 
ukrasne biljke.
Bogata znanstvena aktivnost u laboratoriju profesora Miličića i nje­
gova stalna briga o usavršavanju mlađih suradnika omogućile su svim 
njegovim suradnicima da sredinom šezdesetih godina steknu znanstve­
ni stupanj magistra, a neki i stupanj doktora znanosti. Tih godina 
postaje profesor D. Miličić stalni suradnik vodećeg fitopatološkog časo­
pisa Phytopathologische Zeitschrift, a pojedine radove objavljuje u istak­
nutim časopisima Virology, Naturwissenschaften, Biología Plantarum i 
drugim. U tim se radovima daju nove spoznaje o inkluzijama i svojstvima 
X-virusa kakteja, virusa krstašica i virusa iz skupine mozaika duhana. 
Spomenuti radovi postali su osnova za istraživanje tih virusnih skupina 
u svjetskim razmjerima. U isto je vrijeme profesoru D. Miličiću sa 
suradnicima pošlo za rukom izolirati i identificirati mnoge viruse iz 
raznog drveća kao npr. virus iz bagrema, lemprike, bazge i drugih. 
Vodeći stalnu brigu da mu suradnici postignu više znanstvene stupnjeve, 
od četiri suradnika profesora Miličića do 1975. trojica su postigla dokto­
rate znanosti od kojih su danas dva već profesori a jedan docent.
U posljednjih desetak godina profesor D. Miličić je istraživao viruse 
koji napadaju razne biljne skupine. Njegovo su zanimanje privlačili u 
prvom redu virusi povrtlarskih kultura, drvenastih biljaka, žitarica i 
virusi raznih ukrasnih biljaka. Istražujući virusne bolesti tih biljaka, 
izolirao je i opisao više virusa koji do tada nisu bili nađeni u našoj 
zemlji. Ti virusi pripadaju raznim skupinama, ali najviše potyvirusima, 
tobamovirusima, nepovirusima i rabdovirusima. Tako npr. sam ili sa 
suradnicima objavljuje rasprave o potyvirusima koje je izolirao iz ovsika 
i vrste Bromus mollis. Zapaženi su mu radovi i o defektnom kazakstan- 
skom soju virusa mozaika duhana te o sojevima Holmesovog virusa iz 
trpuca. Prvi je u nas počeo istraživati biljne rabdoviruse koji po mno­
gim osobinama sliče na animalne rabdoviruse, izoliravši rabdovirus iz 
vrste Pittosporum tohira. U tom razdoblju od virusa ukrasnih biljaka 
studira profesor D. Miličić najviše virus mozaične bolesti dragoljuba te 
nekoliko virusa koji napadaju karanfile. Nedavno je profesor D. Miličić 
prvi put u nas identificirao virus crtičavosti duhana koji je izolirao iz 
pavitine. Unapređujući stalno metodiku istraživanja, on u svoja istraži­
vanja uvodi nove metode kao npr. spektrofotometriju i imunoelektrofo- 
rezu. tako da njegovi radovi dobivaju oblik studija u kojima se sve pot­
punije karakteriziraju pojedini virusi. Usko surađujući s dr. Mercedes 
Wrischer (Institut »R. Bošković« Zagreb) i s prof. dr. Biljanom Plavšić
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(Prirodno-matematički fakultet u Sarajevu), čija je specijalnost elektron­
ska mikroskopija, profesor Miličić postiže svjetske domete u istraživa­
njima submikroskopske građe staničnih inkluzija nekih potyvirusa (pin- 
-wheel struetures), tobamovirusa (nuklearne inkluzije) i virusa venuća 
boba (broad bean wilt virus). Iz tog razdoblja rezultirali su mnogobrojni 
radovi profesora Miličića koje je publicirao u raznim domaćim i svjet­
skim časopisima. O rezultatima svojih istraživanja referira na domaćim 
i na međunarodnim znanstvenim skupovima širom svijeta. U tom raz­
doblju on sam, a na njegov poticaj, i njegovi suradnici borave radi 
usavršavanja u vodećim svjetskim virološkim laboratorijima u Engles­
koj, Njemačkoj, Mađarskoj i SAD.
Profesor Miličić je uvijek održavao uske znanstvene veze s kole­
gama iz viroloških središta mnogih evropskih i izvanevropskih zemalja. 
Te kolege i osobno poznaje jer ih je u više navrata sretao na međuna­
rodnim skupovima. Mnogi su od tih znanstvenika boravili u laboratoriju 
profesora Miličića radi izmjene iskustava. Svi su ti dodiri imali za cilj 
podizanje istraživačkog rada u njegovom laboratoriju na višu razinu. 
S mnogim stranim stručnjacima povremeno je objavljivao zajedničke 
radove tako da među radovima profesora D. Miličića nailazimo i na one 
koje je objavio zajedno s kolegama iz Zapadne i Istočne Njemačke, 
Austrije, Italije, Bugarske, Mađarske i SAD. Kao istaknutog znanstvenika 
mnoge su ga inozemne znanstvene institucije pozivale u svoje laborato­
rije. Tako je npr. na poziv Virološkog instituta Poljske akademije 
znanosti boravio i održao predavanje u Krakovu, a na poziv Njemačke 
akademije poljoprivrednih nauka boravi u Ascherslebenu (Njemačka 
Demokratska Republika). Veliko je znanstveno priznanje dobio profesor 
Miličić od Organizacijskog odbora Drugog međunarodnog kongresa viro­
loga, koji je 1975. održan u Madridu, kad su ga pozvali da održi 
»pozivno predavanje« o virusnim staničnim inkluzijama koje uzrokuju 
biljni virusi. Iako je uvijek bio dosta okrenut suradnji sa svjetskim 
stručnjacima, profesor Miličić nikad nije zaboravljao na vezu s biljnim 
virolozima u našoj zemlji. Godine 1969. organizira u okviru Trećeg kon­
gresa biologa Jugoslavije rad virološke sekcije. Kasnije su se takve 
sekcije njegovom zaslugom održavale i u okviru jugoslavenskih mikro­
bioloških kongresa.
Profesor D. Miličić, kako je već spomenuto, odgojio je velik broj 
mlađih stručnjaka iz područja biljne virologije. Njima je uvijek posve­
ćivao mnogo vremena i pozornosti. Četvorica od njih rade s njim u 
Botaničkom zavodu u Zagrebu. Sva četvorica su danas poznati stručnjaci 
ne samo u Jugoslaviji nego i u svijetu te imaju iza sebe nekoliko dese­
taka priznatih znanstvenih radova. Profesor Miličić je i kod suradnika 
razvijao shvaćanje da znanstvene radove treba objavljivati ne samo u 
domaćim nego i u vodećim svjetskim čosopisima. Radovi učenika profe­
sora Miličića mogu se danas naći i u tako istaknutim časopisima kao 
što su Virology, Journal oj General Microbiology, Intervirology, Natur­
wissenschaften, Phytopathology i drugim. Osim svojih najbližih surad­
nika, on je odgojio i stručnjake virologe koji danas rade u znanstvenim 
središtima širom naše zemlje. Većina njih su danas sveučilišni nastav­
nici i afirmirani znanstvenici. Đaci profesora D. Miličića rade danas 
npr. u Splitu, Sarajevu i Prištini. On i danas s njma održava uske 
znanstvene veze pomažući im uvijek kad zatreba. Često se u stručnim 
krugovima može čuti ocjena da je profesor Miličić stvorio svoju vlastitu 
školu. Iz skromnosti sam to nikad nije govorio. No. postojala ili ne 
postojala takva škola, on je u svakom slučaju odgojio mnoge stručnjake 
istraživače kojima je usadio neke svoje pozitivne osobine kao što su 
marljivost, znanstveno poštenje i težnja k stalnom usavršavanju.
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Profesora D. Miličića oduševljava rad s mladima. Mnogobrojni su 
studenti pod njegovim neposrednim vodstvom izradili svoje diplomske 
radove. Još i danas, iako opterećen mnogim obavezama, i dalje vodi 
studente u njihovu diplomskom radu. Iako je serioznost kojom su morali 
pristupiti izradi diplomskih radova iziskivala od studenata i dodatne na­
pore, kasnije su mnogi od njih shvatili koliko su kroz takav rad naučili; 
ne samo da su svladali važne istraživačke tehnike nego su naučili i 
osnovnu metodiku znanstvenoga rada. Vrednije rezultate postignute u 
izradi pojedinih diplomskih radova, profesor D. Miličić je zajedno sa 
studentima publicirao s namjerom da mladog čovjeka i na taj način 
»inficira« znanošću.
Za vrijeme svojega 40-godišnjeg nastavničkog djelovanja na Prirodo- 
slovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu, profesor D. Miličić se trudio 
da unaprijedi nastavu iz struke koju zastupa. Za studente je napisao vrlo 
cijenjena skripta iz anatomije bilja i skripta iz fiziologije bilja. Oboja su 
skripta doživjela nekoliko izdanja. Ona nisu služila samo studentima 
biologije na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu nego i 
studentima na drugim fakultetima i visokim školama ne samo u Zagrebu 
nego i u Osijeku, Splitu, Sarajevu, Skoplju, Mostaru i drugim visokoškol­
skim središtima u zemlji. Radi lakšeg svladavanja gradiva iz kolegija 
Virologija D. Miličić je preveo Watersonov udžbenik Uvod u animalnu 
virologiju. Surađivao je više godina sa Zavodom za prosvjetno-pedagošku 
službu, Školskom televizijom, Leksikografskim zavodom, »Školskom knji­
gom« i Zavodom za izdavanje udžbenika u Beogradu čime je znatno pri­
donio unapređivanju našeg srednjeg i visokog školstva. Pokazivao je 
veliko zanimanje za popularizaciju prirodnih znanosti. I sam je pisao u 
»Prirodi«. Stalno je poticao svoje suradnike da pišu znanstveno-popularne 
članke.
Profesor Miličić je zdušno sudjelovao u raznim društvenim aktiv­
nostima na Fakultetu. Bio je pročelnik Biološkog odjela, predstojnik 
Botaničkog zavoda, predsjednik Sindikalne podružnice Fakulteta te član 
mnogih samoupravnih tijela. Uz sve obveze na Fakultetu, profesor D. 
Miličić je aktivan i u Razredu za prirodne znanosti JAZU, čiji je izvan­
redni član. Godine 1975. uspješno je organizirao u okviru JAZU simpo­
zij »Hvar u prirodnim znanostima« i povodom toga uredio knjigu saže­
taka s toga simpozija.
Profesor Miličić je znanstvenik svjetske reputacije. Njegove radove 
ne samo da citiraju vodeći znanstvenici u svojim primarnim publikaci­
jama nego se rezultatima profesora Miličića koriste oni i prilikom pisanja 
knjiga i udžbenika (vidjeti npr.: Kurstak: Handbook of Plant Virus 
Infections, N. Holland Biomed. Press., Amsterdam; Matthews: Plant 
Virology, Academie Press, New York-London; Klinkowski: Pflanzliche 
Virologie, Akad.-Verlag, Berlin; Smith: A Textbook of Plant Virus Di­
seases, Longman, London; Goldin: Virusnije vključenija v rastitelnoj 
kletke, Akad. Nauk SSSR, Moskva; Van Regenmortel: Serology and 
Immunochemistry of Plant Viruses, Academie Press, New York-Lon­
don). Vrlo često autori tih udžbenika koriste se njegovim ilustracijama. 
Profesor D. Miličić je uvijek njegovao kult rada i kult znanstvene istine. 
I danas je još uvijek njegovo radno vrijeme, bez obzira na propise, 
dvokratno. Radni tempo profesora Miličića teško je slijediti. Nikad nije 
podnosio isprazne razgovore i besadržajne sastanke, iako je uvijek 
spreman za korisne rasprave i dogovore. Njega krase mnoge intelek­
tualne sposobnosti, ali su mu najveće vrline velika volja, marljivost i 
upornost. Ustraje i tamo gdje mlađi suradnici posustaju. I još uvijek 
po tko zna koliko puta dnevno silazi iz radne sobe kat niže u laboratorij 
da vidi kako se rad odvija. I on, kao i drugi, veseli se svim praznicima
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Za razliku od većine drugih, razlog njegovu veselju je to što su mu 
praznici idealno vrijeme za rad. Stjecajem okolnosti profesor Miličić je 
prilikom svojega uvođenja u znanstveni rad odgajan kroz istraživanja 
koja su imala karakter morfološkog opisivanja oblika i pojava. Kasnije 
je, iako već u zrelijim godinama, s mnogo žara i upornosti postupno 
prelazio na eksperimentalna istraživanja u kojima je mogao utvrđivati 
pojave kvantitativno i egzaktno. Nije mu bilo teško da sam svladava 
nove istraživačke tehnike i da time potiče mlađe suradnike na učenje 
modernijih metoda.
Po prirodi tih i skroman, profesor D. Miličić nikad nije očekivao 
neke posebne materijalne probitke od svojega znanstvenog rada. On 
se prema radu odnosio kao pravi entuzijast; volio ga je i tada kad bi 
drugi pragmatičnijih nazora tražili druge izlaze. U mlađim je danima bio 
aktivan planinar a danas se tek tu i tamo odluči na kraću planinarsku 
rutu. Mnogi zacijelo ne znaju da je profesor Miličić i veliki ljubitelj 
sporta.
Cjelokupnim svojim dosadašnjim djelom profesor D. Miličić je kao 
znanstvenik, pedagog, popularizator i organizator znanosti zadužio bota­
ničku znanost i znanost uopće. Na svakom je području djelovanja već 
dosad ostavio vidnog traga. Ipak najviše je dao kao znanstvenik. Za sve 
što je učinio do svoje 70. godine života zaslužuje istinsko poštovanje. 
Poželimo mu, prilikom ovog njegovog jubileja, dobro zdravlje i još 
mnogo znanstvenih uspjeha.
N IK O L A  J U R E T IC
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